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Questionari 
Primo questionario (capitoli 1 e 2) 
 
(1) Si considerino i seguenti insiemi: 
   A = {t , z} e B = {v, z, t} 
e si stabilisca se sono vere o false le seguenti: 
(a)   A ∈ B   (b)   A ⊃ B  (c)   B ⊆ A 
(d)   z ∈ B   (e)   v ⊆ B  (f)   A ⊂ B 
(g)   A ∪ B = B  (h)   A ∪ B = A  (i)   A ∩ B = A 
(l)   A ∩ B = {z}  (m)   A ∪ ∅ = ∅  (n)   A ∩ ∅ = A 
(o)   A ∪ B ={t , z, v, t, z} (p)   A ∪ B = {t , z, v} (q)   A ∪ B = { z, t, v, z, t} 
  
(2) Si considerino gli insiemi A e B dell’esercizio precedente. Individuare 
l’affermazione giusta tra le seguenti: 
   (a) A \ B = ∅      
   (b) A \ B = {v}      
   (c) A \ B non è un’operazione eseguibile   
 
(3) Si considerino gli insiemi: 
   U = {x / x è una lettera dell’alfabeto italiano} 
   A = {a, e, i, o, u}. 
e si stabilisca se sono vere o false le seguenti: 
(a)   AC = {x / x è una consonante dell’alfabeto italiano} (b)   AC∩ A = ∅ 
(c)   AC∩ A = U  (d)   AC∪ A = ∅   (e)   AC∪ A = U  
(f)   AC = U \ A   (g)   AC = A \ U   (h)   A \ U = ∅ 
 
(4) Si consideri la relazione di perpendicolarità nell’insieme delle rette di un piano. 
 Si individuino le proprietà da essa soddisfatte tra le seguenti: 
   - riflessiva   
   - simmetrica   
   - antisimmetrica   
   - transitiva   
(5) Nell’insieme N  si consideri la relazione ℜ definita nel modo seguente: 
   ∀ x, y ∈N :   x ℜ y ⇔ x ≠ y . 
 Si individuino le proprietà che questa soddisfa tra le seguenti: 
   - riflessiva   
   - simmetrica   
   - antisimmetrica   
   - transitiva   
 
(6) Nell’insieme N  si consideri la relazione ℜ definita nel modo seguente: 
   ∀ x, y ∈N :   x ℜ y ⇔ x è primo con y .1 
 ℜ è una relazione (individuare la risposta esatta tra le seguenti): 
   - d’ordine     
   - d’equivalenza     
   - né d’ordine, né di equivalenza    
 
(7) Si considerino gli insiemi: 
   A = {a , b, c, d, e} e B = {x, y, z, t, v} 
e la relazione ℜ rappresentata nel modo seguente: 
 
                                          A                     ℜ                            B 
                                                a •                             • x  
      b •                             • z 
       c •                              • y 
                                                 d •                          • t 
                                                 e •                               • v 
 
 ℜ è una funzione? 
 
(8) Si considerino gli insiemi: 
   A = {0 , 1, 2} e B = {3, 4, 5} 
e la relazione ℜ da A a B definita nel modo seguente: 
   ∀ x, y ∈A:   x ℜ y ⇔ x + y = 5 . 
 Individuare le affermazioni esatte tra le seguenti: 
   - ℜ non è una funzione      
   - ℜ è una funzione iniettiva ma non suriettiva   
   - ℜ è una funzione suriettiva ma non iniettiva   
   - ℜ è una funzione biiettiva     
 
(9) Si considerino gli insiemi: 
   A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {a , b, c, d, e}. 
 Quali tra le seguenti relazioni sono funzioni? 
                                                            
1 Si ricorda che due numeri sono primi tra loro se l’unico divisore che questi hanno 
in comune è 1. Un numero naturale diverso da 1, invece, si dice primo se è divisibile 
solo per 1 e per se stesso. Inoltre si osservi che due numeri possono essere primi tra 
loro senza necessariamente essere primi: infatti 4 è primo con 9, ma nessuno dei due 
è primo; analogamente 6 è primo con 7, ma 6 non è primo (solo 7 lo è). 
   (a) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }1 1 2 3 4 5, , , , , , , , , ,b c d d e a  
   (b) ( ) ( ) ( )( ){ }1 2 3 4, , , , , ,c a a a   
   (c) ( ) ( ) ( )( ) ( ){ }1 2 3 4 5, , , , , , , ,d a a c d  
   (d) ( ) ( ){ }1 5, , ,d a . 
 
(10) Qual è il dominio Df   della seguente funzione: 
   f x
x
( ) =
−
1
1
 ? 
Individuare le risposte giuste tra le seguenti: 
 (a) Df  = { } { }x x∈ ≠ =R R/ \1 1       
 (b) Df  = { } ] [x x∈ > = +∞R / ,1 1       
 (c) Df  = { } [ [x x∈ ≥ = +∞R / ,1 1       
 (d) Df  è uguale a quello della funzione g x
x
( ) =
−
1
1
    
 
(11) Si consideri la funzione: 
   f : A → B    tale che    ∀ ∈ =x f x xR        ( ) 2 
con A e B definiti in uno dei modi seguenti: 
   (a) A = B = R; 
   (b) A = R, B = R+ ∪ {0} 
   (c) A = R+ ∪ {0}, B = R; 
   (d) A = B = R+ ∪ {0}. 
 Si dica se f  è iniettiva o suriettiva in ciascuno dei casi sopra elencati. 
  
(12) Si dica se le seguenti funzioni sono pari, dispari, oppure né pari, né dispari: 
   f (x) = x4 
   g (x) = x3 + x5 
   h (x) = (x - 1)2 . 
 
(13) Individuare le affermazioni esatte tra le seguenti: 
  (a) π è un numero naturale   
    un numero razionale   
    un numero irrazionale   
    un numero reale    
 
  (b) −
−
22
7
è un numero razionale   
    un numero irrazionale   
    un numero reale    
    un numero negativo   
 
  (c) 3 8  è un numero intero    
    un numero razionale   
    un numero irrazionale   
    un numero reale    
 
  (d) 0,05  è un numero razionale   
    un numero irrazionale   
    un numero reale    
 
  (e) 16  è un numero intero    
    un numero razionale   
    un numero irrazionale   
    un numero reale    
 
  (f) 34,27272727... è  un numero razionale   
      un numero irrazionale   
      un numero reale    
    
(14) Si considerino i due punti distinti A e B sulla retta numerica. Quanti punti, 
corrispondenti a numeri irrazionali, appartengono al segmento AB? Individuare la 
risposta esatta tra le seguenti. 
   (a) Un’infinità di punti.    
   (b) Un numero finito di punti.   
   (c) Dipende dal segmento.    
 
(15) Sono vere o false le seguenti affermazioni? 
 (a) A ciascun punto della retta numerica corrisponde un numero razionale.  
 (b) A ciascun numero irrazionale corrisponde un punto sulla retta numerica. 
 (c) A ciascun punto della retta numerica corrisponde un numero reale. 
 
 
Secondo questionario (capitolo 3) 
 
(1) 23 + 24 è uguale a (contrassegna la risposta esatta tra le seguenti): 
   (a) 27     
   (b) 14     
   (c) 24     
   (d) non si può calcolare   
 
(2) ( )( )−2 7 4  è uguale a (scegliere le risposte esatte tra le seguenti): 
   (a) - 211     
   (b) (- 2)28     
   (c) 211     
   (d) 167     
   (e) ( )( )−2 4 7     
   (f) - 228     
 
(3) 9 42−  è uguale a (scegliere la risposta esatta tra le seguenti): 
   (a) 9 8 1− =     
   (b) 3 - 4 = - 1    
   (c) 16 9 7− =     
   (d) non è un numero reale   
 
(4) ln(3 - 2) è uguale a (scegliere la risposta esatta tra le seguenti): 
   (a) 
ln
ln
3
2
     
   (b) 1     
 
   (c) 0     
 
   (d) ln3 - ln2     
 
   (e) non si può calcolare   
 
(5) Sia: 
  (*) log7 x  = 0.  
Individuare l’affermazione esatta tra le seguenti: 
 (a) x = 0     
 (b) l’uguaglianza (*) è impossibile perché un logaritmo non può mai  
  essere nullo    
 (c) x = 7     
 (d) x = 1     
 
(6) Stabilire se sono vere o false le seguenti uguaglianze. 
 
   (a) (- a)- 4  . a3 = a- 1 
 
   (b) (- a)7 : a- 4 = - a3 
 
   (c) ( )[ ] ( )− =− − −a a a3 4 2 5 2:  
 
   (d) ( )[ ] ( )− = −−a a a3 3 2 4:  . 
 
(7) Calcolare i seguenti logaritmi. 
 
 (a) log ,1 5
2
3
3
4⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟  (b) log2 2  (c) log 5
3 25  
 
 (d) log3
3 3 43
43
3 3 3
3 3
⋅ ⋅
⋅
 
 . 
 
(8) Risolvere le seguenti equazioni: 
 (a) log 3
4
3x =   (b) log 1
3
3
2
x = −   
 (c) log x 8 3=   (d) log x
1
9
2= −  . 
  
(9) Si esprima la seguente somma algebrica di logaritmi utilizzando un solo 
logaritmo: 
   
1
2
2
1
2
2ln ln ln lnx y x y+
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟− −  . 
 
(10) Si esprima il seguente logaritmo come somma algebrica di opportuni logaritmi: 
   ln a
a bc
ab
2
2
3
⎛
⎝
⎜
⎜
⎞
⎠
⎟
⎟
. 
 
(11) Razionalizzare le seguenti frazioni: 
 (a) 
9
3
  (b) 
8
6 2+
  (c) 
18
7 6
 
 (d) 
6
5 1−
  (e) 
2
2
a
b a
   (f) 
1
3 2 2−
 
  
(12) Eseguire le seguenti operazioni tra radicali: 
   (a) 5 3 7 3 8 3− +  
   (b) 5
3
4
2 12
27
16
1
2
75+ − −  
   (c) ( )3 2 3 
   (d) 
x x x
x x
⋅ ⋅56 23
4
23
 
   (e) 
2
3 2 18
3
2
23
3
2
4
2
12a b
a
b
ab a
b
 :      ⋅ ⋅    . 
 
 
Terzo questionario (capitolo 4) 
 
(1) Eseguire le seguenti operazioni tra monomi: 
   
( )
( )
a xyz xy w xy w xyz w
b x y x y
          
          
2
3
3
2
2 6
1
2
2 3
1
2
3
5
2 3 2 3 2 2 2
2 3 3
− − + + − +
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ −
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
 
 
(2) Si determini il M. C. D. e il m.c.m. dei seguenti gruppi di monomi: 
   
( )
( )
a m xy xz x z p
b ab a bc a b z
        ,       ,    
       ,    100    ,    
2 3 2 3 2
3 2 3 2
1
4
2
3
4 20
 
 
(3) Eseguire le seguenti operazioni tra polinomi: 
   (a) ( )( ) ( )5 7 2 2 1 5 2 13 2 3y y y y y y y− − + − + + + +  
   (b) − +
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ +
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟m m n m m n3 2 3 2
2
5
2
5
 
   (c) − +
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
1
3
2
5
2
2
x yz xz  
   (d) ( )− + +x yz z2 2 22 3  
   (e) ( )x x2 33−  
   (f) ( )6 4 10 23 2 2x y x y xy xy− + :  
   (g) ( ) ( )10 6 20 12 1 5 34 3 2 2a a a a a a− − + + −:  
   (h) ( )1  
3
245 34 +⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−++ mmmm :  
 
(4) Scomporre in fattori primi i seguenti polinomi: 
   (a) a ab a c abc2 23 3+ + +  
 
   (b) ( ) ( )a x y b x y x y+ − + − −  
 
   (c) a 8 1−  
   (d) 
x
x
4
2
4
4 2+ +  
 
   (e) x3 - 8y3 - 6x2y + 12xy2 
 
   (f) 
x xy4 3
27 8
−  
 
   (g) x2 + 10x - 11 
 
(5) Si risolvano le seguenti equazioni: 
 
   (a) 4x2 - 16 = 0 
 
   (b) 4x3 - x = 0 
 
   (c) y2 - 2y = 0 
 
   (d) y4 - 5y2 + 6 = 0 
 
   (e) x12 - 1 = 0 
 
   (f) x3 - 5x2 - x +5 = 0 
 
   (g) 2x3  - 3x2 - 8x - 3 = 0 
 
   (h) x6 - 9x3 + 8 = 0 
 
 
 
 
 
 
Quarto questionario (capitolo 5) 
 
(1) Si studi la posizione reciproca delle seguenti coppie di rette e, nel caso di 
incidenza, si determini il punto di intersezione: 
 (a) r:   3x - 2y = 4 ; s:   x + 2y = 4 
   
 (b) r:   x - y = 0 ; s:   y = x + 2 
     
 (c) r:   y x= +
1
2
1
3
; s:   3x - 6y + 2 = 0 
 
(2) Si consideri la retta r di equazione: 2x +3y +1 = 0. Individuare le affermazioni 
esatte tra le seguenti: 
 (a) r è parallela alla retta di equazione − − + =
14
7
24
8
1 0x y ; 
 (b) r forma un angolo acuto col semiasse positivo delle ascisse; 
 (c) r è perpendicolare alla retta di equazione y x= +
15
10
7 ; 
 (d) r coincide con la retta y x= − +
2
3
1
3
. 
 
(3) Si determini l’equazione di una retta parallela e di una retta perpendicolare a 
ciascuna delle seguenti: 
 
  r: x - 3 = 0 
  s: 4x - y + 1 = 0 
  t: − + =y
4
5
0. 
 
(4) Il coefficiente angolare della retta di equazione 2x - 7 = 0 è (scegliere la risposta 
esatta): 
 
  (a) 7/2; 
  (b) 2; 
  (c) 0 perché y non compare; 
  (d) non definito. 
 
(5) Si consideri il punto P(2, 6). Indicare le affermazioni esatte tra le seguenti: 
 
 (a) l’equazione y - 6 = m (x - 2), con m variabile nell’insieme dei numeri  
  reali, rappresenta tutte le rette passanti per P; 
 
 (b) la retta 12(x - 1) - 4y + 12 = 0 passa per P e per l’origine O(0,0); 
 (c) la retta y = 6 contiene P; 
 
 (d) l’equazione 6(x - 2) -2(y - 6) = 0 rappresenta una retta per P e parallela 
  ad s: y = 3x + 4; 
 
 (e) la retta x = 6 contiene P; 
 
 (f) le rette passanti per P sono quelle con coefficiente angolare 6/2 = 3; 
 
 (g) l’equazione a(x - 2) + b(y - 6) = 0 con a, b variabili nell’insieme dei  
  numeri reali, rappresenta tutte le rette passanti per P. 
 
(6) Sia ℘ la parabola di equazione: y = 2x2 + 6. Si completino le seguenti 
affermazioni: 
 - il vertice di ℘ è: V(...,...); 
 - l’equazione del suo asse di simmetria è:... 
 - la concavità di ℘ è rivolta verso.... 
 
(7) Si consideri il fascio di parabole di equazione: y = - x2 + 5x + k, con k parametro 
reale. Si determini il valore di k relativo alla parabola passante per l’origine degli 
assi. In corrispondenza a tale valore di k, si determini poi l’ulteriore punto di 
intersezione con l’asse delle ascisse. 
 
(8) Si consideri la parabola ℘ di equazione: y = (x - 1)2. Completare le seguenti 
affermazioni. 
 - Il suo vertice è: V(...,...). 
 - L’equazione del suo asse di simmetria è:... 
 - L’equazione della parabola con la concavità verso il basso e avente lo stesso 
vertice e lo stesso asse di ℘ è:... 
 - La retta tangente a ℘ in V ha equazione:... 
 
(9) Si consideri l’iperbole equilatera passante per il punto ( )2 43 3,− . Completare le 
seguenti affermazioni. 
 - La sua equazione è:... 
 - I suoi vertici sono: V1 (...,...), V2 (...,...). 
 - Il suo grafico giace nei quadranti:... 
 - I suoi assi di simmetria sono:... 
 
(10) Si consideri la circonferenza γ di equazione: x2 + y2 - 5 = 0, Completare le 
seguenti affermazioni. 
 - L’equazione della retta tangente a γ  nel punto ( )0, 5  è:... 
 - L’equazione della retta tangente a γ  nel punto ( )− 5,0  è:... 
 - Il centro di γ  è: C(...,...). 
 - Il raggio di γ  è: r = ... 
 - L’equazione della circonferenza avente lo stesso centro di γ  e raggio 7 è:... 
 
(11) Si consideri l’equazione: ax2 + by2 + cx + dy + e = 0 con a, b, c, d, e parametri 
reali. Determinare le condizioni che devono verificarsi affinché l’equazione 
considerata rappresenti: 
 - una circonferenza; 
 - una circonferenza passante per l’origine degli assi cartesiani; 
 - una circonferenza con centro nell’origine degli assi cartesiani. 
 
(12) Si risolva graficamente il sistema: 
   
y x
y x
=
=
⎧
⎨
⎪
⎩⎪
2
2 2
 . 
  
  
Quinto questionario (capitoli 6 e 7) 
 
(1) Si risolvano le seguenti: 
 (a) 3 2 3 1x x= −    (b) 4 3 2 1 0x x− − − =  
 (c) x2 + x + 1 < 0   (d) 
( )( )x x x
x
+ − +
−
≥
2 5 6
1
0
2
 
 (e) 
2 1 0
4 4 02
x
x x
− ≥
− + >
⎧
⎨
⎪
⎩⎪
   (f) x x2 1 5− > +  
 (g) x x x x3 23 5 20 7 2+ + − > +  (h) 9 3 2 01x x− + =+  
 
 (i) 3x + 1  ≥ 51 - x    (l) (3 - 2x )(ex + 2 ) > 0 
 
 (m) log ( )1
2
2 3 3x+ ≤    (n) ln (x - 3) - ln (2x + 3) > 0 
 (o) Log x = −x  . 
 
(2) Sia x ∈R . Allora 
1
1
x
<  è vera se e solo se (individuare la risposta giusta): 
  (a) x < 0 
  (b) x < 1 
  (c) x > 1 
  (d) x > 1  o  x < 0 
  (e) 0 < x < 1 . 
 
(3) 515 + 515 è uguale a (contrassegnare la risposta giusta): 
  (a) 530 
  (b) 2. 515 
  (c) 1015 
  (d) 2515 
  (e) 516 . 
 
(4) Si consideri l’espressione: E = 
3
2
x y
x y
+
−
. Si dica se ciascuna delle seguenti 
affermazioni è vera o falsa. 
 - E è uguale a: 
3 3
2 2
x y
x y
+
−
. 
 - E si annulla quando 3x = - 3y  . 
 - E non è definita per x = y. 
 - E ≠ 0 ∀x ∈R . 
 
  
Sesto questionario (capitolo 8) 
 
(1) Si determini il dominio naturale di ciascuna delle seguenti funzioni f i :R R→  
con i = 1,...,7: 
( )
( )
f x e x f x x f x
x
x
f x x f x
x
f x x f x
x
x
1
2
2 3
4 5 6
2
7
1 1
1
1 2
1 1
1
1
4
1
( ) ( ) ( ) log
( ) log ( ) ( ) log
= − = − = + −
= − − =
−
= −
                    
                         ( ) =
e
 
 
(2) Si risolvano le seguenti: 
( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
a x x b
x
c
x
d x x e x x x
f x x g x x
                                             
                 
                      +1 
2
= − −
+
< ≥
− + + = + + − ≤
+ ≤ − − > +
2
2
4
1
2
1
1 1 4 2 4 1 0
4 4 2 2
2
2
 
 
(3) Si studi la relazione ℜ su A = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 } definita come segue: 
   x ℜ y ⇔ | x | = | y | 
e si individuino le affermazioni esatte tra le seguenti: 
 - ℜ soddisfa la proprietà riflessiva    
 - ℜ soddisfa la proprietà simmetrica   
 - ℜ soddisfa la proprietà antisimmetrica   
 - ℜ soddisfa la proprietà transitiva    
 - ℜ è una relazione di equivalenza    
 - ℜ è una relazione d’ordine    
 
(4) Si disegni il grafico della funzione: 
   f x x( ) = − −1 2 . 
 
 
 
 
Settimo questionario (capitolo 9) 
 
(1) Si calcolino, se è possibile, i valori delle seguenti funzioni goniometriche: 
 (a) sen −
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟
π
4
  (b) sen 1  (c) sen2
12
π
 
 (d) tg 0   (e) cos
5
4
π
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ (f) tg
7
4
π
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ 
 (g) tg 1   (h) tg
π
2
  . 
 
(2) Si consideri l’espressione: 
   
( ) ( )
( ) ( )
E =
+ + −
− + +
sen cos
sen cos
α β α β
α β α β
. 
 Individuare le affermazioni esatte tra le seguenti. 
 (a) Quando α = β  si ha: E = tg (2α). 
 (b) E si semplifica in: 
cos sen
cos sen
β β
β β
+
−
. 
 (c) E si semplifica in: 
cos sen
cos sen
β α
α β
+
−
. 
 
(3) Si dimostri che valgono le seguenti identità: 
 (a) 
1
12
2
cos
tg
x
x= +  
 (b) 
1
1
1
2 2sen tgx x
= +  . 
 
(4) Sia 
π
α π
2
< <  . Sapendo che senα =
7
25
, quanto vale cosα ? 
Quanto vale tgα ? 
 
(5) Si dica se sono vere o false le seguenti uguaglianze. 
 (a) cos
cos2 1 2
2
x
x
=
+
 (b) sen(x + y) = senx + seny  
 (c) 2senx = senx2  (d) ( )tg tg tg
tg tg
x y
x y
x y
+ =
+
−1
 
 (e) cosx = cos(- x)  (f) sen cos
π
2
−
⎛
⎝
⎜
⎞
⎠
⎟ =x x  
 (g) cos(2x) + 1 = 2cos2x (h) sen cos2 2
4 4
1
4
x x
+ =  
 (i) cosx + cos(- x) = 0 ∀x∈R. 
 
(6) Le soluzioni dell’equazione: 
   senx - cos2x = 2 
sono: 
   (a) x = 
π
π
2
+ ∈k k  ,   Z    
   (b) x = 
π
π
2
2+ ∈k k  ,   Z    
   (c) x = ± + ∈
π
π
2
2k k  ,   Z   
   (d) non ne esistono. 
Individuare la risposta esatta. 
